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medades infecciosas y fueron comparados con 13 varones no expuestos de caractensticas se-
mejantes al grupo expuesro: una vez firmada la carra de consentimiento se les tom6 dos milili-
rros de sangre para cultivos in vitro de linfocitos y registro de AC. Mediante la prueba t de student
y la prueba no paramerrica de Wilcoxon. Se identificc una diferencia significativa entre la fre-
cuencia de AC en e! grupo expuesto (9,38 ± 2,987 ACj200 celulas) y la frecuencia de AC en el
grupo no expuesto 0 control (3,0 ± 1,528 AC/200 celulas), independientemente del tiempo de
exposici6n. La alta frecuencia de AC en e! grupo de soldadores, indica clara mente que la expo-
sicion a merales pesados (ej. plomo), tiene efecto genot6xico y es posiblemente un factor de
riesgo para la salud.
Palabras clave: a!teraciones cromos6micas (AC), metales pesados, plomo (Pb), soldadura, lin-
focitos humanos.
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RESUMEN
Se conoce poco de los ciclos de vida y otros aspectos de la dinamica poblacional para especies
neotropicales, y las aranas no son la excepcion. En Colombia, se han realizado pocos estudios
sobre los ciclos de vida de los organismos pertenecientes a este orden. En este trabajo se deter-
min6 el reclutamiento de individuos a una pobtacion de Araneusgranadensis (Keyserling) a partir
de los porcentajes de eclosi6n de huevos y de primera muda. Se encontr6 en la poblaci6n un
total de 45 ovisacos de los cuales el 18% eran 'recientes', presentaban huevos sin edosionar en
su interior, y el 82% restante eran 'rnaduros' (ovisacos can mudas de arafias en su interior ylo
aranas juveniles). Del total de ovisacos encontrados, el 67% presento sefiales de parasitism 0,
los parasitos encontrados correspondieron ados especies de himen6pteros Tromatobia tricolor
brulli (lchneumonidae) y Horismenus sp. (Eulophidae). Se pudo conduir que un poco mas de la mi-
tad de los huevos lIegan a incorporarse como individuos a la poblaci6n y que al parecer el para-
sitismo es una de las principales causas que afectan el recluramiento de individuos.
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RESUMEN
Se estudiaron las gesneriaceas presentes en los departamentos colombianos de Boyaca y Cun-
dinamarca, cordillera oriental andina. Se revisaron las colecciones depositadas en los herbarios
COL, FMB Y UPTc. Se encontraron 22 generos y 63 especies correspondientes aproximada-